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I . — I N L E I D I N G 
Door Dr. H. J . DUMONT, eerstaanwezend assistent bij de Rijksuniversi-
teit Gent, laboratorium voor dierkundige systematiek, werden ons 10 
monsters voor onderzoek op raderdieren aangeboden. Deze monsters 
zijn afkomstig uit Thailand, en werden door betrokkene verzameld tussen 
16 en 23 maart 1966. De Heer DUMONT vinde hier de uitdrukking van 
onze oprechte dank, daar hij ons de gelegenheid heeft geboden, materiaal 
uit de tropische zone te bewerken. Het is het eerste onderzoek over de 
raderdierfauna. 
Alle monsters werden genomen van het betrokken land, in stilstaand 
water ; 7 ervan zijn afkomstig uit Bangkok (14» 02' N, 100" 43' E), 
uit een reeks experimenteervijvers op de campus der Kasetsart Agricultu-
ral University. Deze vijvers worden met het oog op de visteelt bemest 
met stikstof- en fosforderivaten. Zij zijn dus zeer eutroof (daarbij zeer 
ondiep), wat zich uit door een overvloed van Blauwwieren en Eugleniden 
in het plankton. 
Monster 8 werd genomen in een poel te Xieng Mai (18" 43' N, 99o 
08' E), monster 9 in een greppel in een rijstveld te Lamphoon (18° 34' N, 
98° 58' E). Monster 10 is afkomstig uit een poel naast de bedding van 
de River Kwai te Kanchanaburi (14° 02' N, 99° 32' E), 70 km ten NW 
van Bangkok (zie fig. 1). 
De monsters werden genomen met een fijnmazig planktonnet; er 
werden geen fysische of chemische eigenschappen van het water bepaald. 
n . — GEVONDEN SOORTEN EN HUN FREQUENTIE 
De hiernavolgende lijst geeft de soorten aan. 
Phylum Rotatoria 
Orde : Monogononta. 
Onderorde : Ploima. 
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Fio. 1. — Kaart van Thailand, met aanduiding van de bemonsterde plaatsen : 
1. Bangkok, 2. Xieng Mai, 3. Lamphoon, 4. Kanchanaburi. 
Famil ie : Brachionidae . 
Onderfamil ie Brachioninac . 
Brachionus quadridenlatus, H E R M A N N , 1783. 
Brachionus calyciflorus, P A L L A S , 1766. 
Brachionus falcatus, Z A C H A R I A S , 1898. 
Brachionus forficula, W I E R Z E J S K I , 1891. 
Brachionus angularis, G O S S E , 1851. 
Brachionus caudatus, B A R R O I S & D A D A Y , 1894. 
Tripleuchlanis plicata, ( L E V A N D E R ) , 1894. 
Euchlanis dilatata, E H R B . , 1832. 
Anuraeopsis fissa, ( G O S S E ) , 851 . 
Keratella cochlearis, ( G O S S E ) , 1851. 
Keratella tropica, ( A P S T E I N ) , 1907. 
Onderfamil ie Colur inae . 
Lepadella acuminata, ( E H R B . ) , 1834. 
Colurella adriatica, E H R B . , 1831. 
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Familie Lecanidae. 
Lecane luna, (O. F. MULLER) , 1776. 
Lecane curvicornis, (MURRAY), 1913. 
Lecane nana, (MURRAY), 1913. 
Lecane quadridentata, (EHRB.) , 1832. 
Lecane closterocerca, (SCHMARDA), 1859. 
Lecane arcuata, (BRYCE), 1891. 
Lecane acus, (HARRING), 1913. 
Lecane papuana, MURRAY, 1913. 
Lecane bulla, (GOSSE), 1886. 
Lecane cornuta, (O. F. MULLER) , 1786. 
Familie Trichocercidae. 
Trichocerca pusilla, (JENNINGS), 1903. 
Familie Asplanchnidae. 
Asplanchna brightwelli, GOSSE, 1850. 
Familie Synchaetidae. 
Polyarthra vulgaris, CARLIN, 1943. 
Onderorde : Flosculariacea. 
Familie Testudinellidae. 
Pompholyx complanata, GOSSE, 1851. 
Filinia longiseta, (EHRB.) , 1834. 
Tetramastix opoliensis, (ZACHARIAS), 1893. 
Bovendien waren niet te herkennen tot op de soort, Proales spec, in 
monsters 1, 3, 4, 5 en 6, en Testudinella spec, in monster 3. 
De frequentie van de 29 geïdentificeerde soorten wordt weergegeven 







































































































































































Lecane curvkornis — R R — — — — — — — —• 
Lecane nana — — — — — — R R — — — 
Lecane quadridentata — — R R — — — R R — — — 
Lecane closlerocerca — — — — — — R — — — 
Lecane arcuata R R R — — — — — — — — — 
Lecane acus — — — — — — R R — — R R R 
Lecane papuana R R R — R R R _ — — — ~ R R R C 
Lecane bulla R R R — — — R R R _ — — R R R — 
Lecane cornuia — — — — — — R R — — — 
Trichocerca pusilla — — R R R — — — R R R — — — 
Asplanchna brightwelli C C — R R R R R R R R R — — ~ R R R 
Polyarlhra vulgaris — C — — — — — R — — 
Pompholyx complanata — — — — — — — G C C — — 
Filinia longiseta — — — — — R R R — — — — 
Tetramaslix opoliensis — — — — — R R — — — — 
Monsters 2 en 9 beva t ten ieder slechts dr ie soorten r ade rd ie ren : 
dit h a n g t samen me t een waterbloei van Copepoden resp. van Dia to-
meeën. Wij hebben in onze monsters te maken met een typisch Brachio-
nM.f-plankton : ook in de t ropen is Brachionus dus een geslacht uit ondiepe , 
eutrofe wate ren . De soorten B. quadridentatus, B. calyciflorus en B. angularis 
zijn cosmopoliet . Zij komen hier in 6 van de tien monsters voor. 
Andere cosmopoliete soorten die vaak voorkomen zijn Lecane bulla 
en Asplanchna brightwelli. Ve rde r is het merkwaard ig , d a t een aan ta l 
soorten met cosmopoliete verspreiding slechts eenmaa l werden gevonden 
en d a n meestal nog in ger ing aan ta l : het zijn Euchlanis dilatata, Anuraeop-
sis fissa, Keratella cochlearis, Lepadella acuminata, Colurella adriatica, Lecane 
luna, Lecane nana, Lecane closlerocerca, Lecane cornuta en Filinia longiseta. 
I I I . — O P M E R K I N G E N BIJ SOMMIGE SOORTEN 
A. Brachionus falcatus. 
W e r d in 1898 door Z A C H A R I A S beschreven n a a r monsters u i t ondiepe 
wate ren in Silezië (SW Polen) . Er word t 'niet vermeld in welk j aa rge -
tijde de monsters genomen zijn. Achte ra f zou de soort vooral overvloedig 
blijken in subtropische en tropische wateren , zoals blijkt ui t volgend 
overzicht en uit fig. 2 : 
Afrika : V ic to r i a -Nyanza ( D A D A Y , 1907) ; T a n z a n i a ( I D . , 1910) ; Vic tor ia 
Lake ( R O U S S E L E T , 1910) ; Nyassa ( G U N N I N G T O N , 1920) ; T ransvaa l 
(SCHUURMANS, 1932) ; Zuid-Afrika ( H U T C H I N S O N e.a., 1932) ; 
Alber tpa rk (DE BEAUCHAMP, 1939) ; Moeromeer ( E V E N S , 1949 ; 
Goudkus t ( R U S S E L L , 1956) ; E d w a r d m e e r , Luku lumeer , Moero -
meer ( G I L L A R D , 1957) ; R w a n d a ( I D . , 1959) ; Niger ia ( G R E E N , 
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FiG. 2. — Verspreiding van Brachionus fakatus. 
kratische Republiek Congo (MAGIS, 1962 en 1967) ; Nijl bij 
Cairo (KLIMOWICZ, 1961 a) ; Cairo (ID., 1962) ; Egypte (HAUER, 
1963) ; Lake Kariba, Rhodesia (THOMASSON, 1965) ; Tchaadmeer 
(POURRIOT, 1968). 
Noord-Amerika : Mexico (TAFALL, 1942). 
Midden-Amerika : Panama (HARRING, 1914 a). 
Zuid-Amerika : Rio, BraziHë (MURRAY, 1913) ; N.O.-Brazilië (HAUER, 
1953) ; Venezuela (HAUER, 1956) ; Amazonegebied (HAUER, 
1965; GiLLARD, 1967). 
Azië : Ceylon (APSTEIN, 1907) ; Java (WEBER, 1907) ; Indonesië (HAUER, 
1937-38) ; Japanse binnenwateren (YAMAMOTO, 1949) ; lagune 
van Biwa-meer, Japan (ID., 1955) ; Japan (ID., 1960) ; Biwa-meer 
(iD., 1967) ; India: Suraj Kund, (SARKAR & RAI, 1961) ; Delhi 
(GEORGE, 1961) ; Rivier Yamuna (DVORAKOVA, 1963) ; omgeving 
Baroda, Gujerat (WULFERT, 1966) ; India (MICHAEL, 1968) ; 
Rajasthan (NAYAR, 1968). 
In Europa is Brachionus falcatus beperkt tot warme gebieden en tot 
streken met warme zomers : behalve door ZACHARIAS werd zij door 
LEMMERMANN (1907) in Silezië gevonden (te Opale op de Oder). In 
Frankrijk is het een zomervorm in eutrofe vijvers (BEAUGHAMP, 1947) 
tot in de omgeving van Parijs (POURRIOT, 1957). GODEANU (1970 a) 
vond haar in de Zwarte Zee. BERZINS (1967) citeert haar verder voor 
Italië, de DDR, Tsjecho-Slowakijë (hier gespecifieerd als vorm van 
eutroof water), Roemenië en de U.S.S.R. (aldaar zomervorm). Ook 
uit de Caucasus en de Kaspische laagvlakte is Brachionus falcatus bekend. 
Door LEMMERMANN (1907) en WEBER (1907) werden verschillende 
variëteiten beschreven. Recent onderzoek (MAGIS, 1967) heeft doen 
uitschijnen, dat de morfologische variabiliteit kan samenhangen met de 
ecologische eigenschappen van het milieu : vervuiling van het water 
doet de achterdoornen verkorten en rechter uitlopen. In zuiver water 
zijn de achterdoornen langer en gekromd. In het licht van deze besluiten 
zijn twee tegenovergestelde uitspraken te verzoenen : volgens HARRING 
(1914a) komt de soort in een oneinige variabiliteit van vormen voor in 
Panama, terwijl zij volgens AHLSTROM (1940) niet zeer veranderlijk is. 
Wij hebben volgende afmetingen bij onze exemplaren gevonden : 
monster 1 monster 7 
totale lengte 258-285 /^ m 231 /^ m 
lengte lorica 105 /tra 115 ^m 
breedte lorica 123 /*m 102 /«m 
middenste voordoornen 65-63 JXCD. 40-38 ^m 
achterdoornen 115-100 yum 76-70 fira. 
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Ui t de vo rm en lengte der ach te rdoornen k u n n e n wij afleiden, d a t 
vijver 1 waarschijnlijk m i n d e r verontre inigd wate r bevat te d a n vijver 7. 
I n he t a lgemeen h a d d e n wij te maken me t kleine exemplaren (cf. 
A H LST ROM, loc. cit.). De exemplaren waren nochtans volwassen, d a a r 
wij in de monsters 1,3,4, 5, 6 en 7 wijfjes me t grote eieren aangetroffen 
hebben ; afmetingen der gladschalige eieren : 4 5 + 4 0 /<m, 50 + 40 /*m, 
88 + 60 firn.. 
B. Brachionus forficula. 
W e r d voor he t eerst door WiERZEjsKiinGalicië (Oekra ïne , U.S .S .R. ) 
aangetroffen in 1891. De u i t spraak van DE BEAUCHAMP (1947) als zou zij 
in E u r o p a niet verder westwaarts komen d a n Polen werd door Berzins 
gemilderd (1967) : hij ve rmedt ze ook voor Cen t raa l -Europe , echter 
zonder verdere specificatie. 
TsGHUGUNOFF (1921) vond h a a r in de noordelijk deel van de Kaspische 
Zee ; N E A G U - G O D E A N U e.a. (1968) du idde h a a r als n ieuw voor de D o n a u -
del ta , zijn vondst was tevens de tweede voor Roemenië . R U D E S C U (1961) 
trof h a a r a a n in de Zwar t e Zee. 
Deze niet-algemene soort is verder gekend ui t t ropische en subtropische 
gebieden van Afrika en Azië. Zij on tbreekt in de Nieuwe Were ld . 
De hiernavolgende lijst geeft de gekende v indplaa tsen aan . 
Afrika : T a n z a n i a ( ID . , 1910) ; Vic tor iameer ( D A D A Y , 1907 ; R O U S S E L E T , 
1 9 1 0 ; CuNNiNGTON, 1 9 2 0 ) ; T c h a a d m e e r ( P O U R R I O T , 1968). 
Azië : Kle in Azië ( D A D A Y , 1904) ; Ceylon ( A P S T E I N , 1907) ; Kazakhs t an 
( V A V I L O V , 1928) ; Mandsjoeri je ( H A D A , 1938) ; Korea , J a p a n , 
Ch ina (YAMAMOTO, 1953) ; J a p a n s e b innenwate ren (YAMAMOTO, 
1 9 6 0 ; SuDzuKi, 1 9 6 4 ) ; Afghanistan ( B E R Z I N S , 1 9 6 1 ) ; C h i n a 
(BOGOSLOWSKY, 1961) ; Rivier Y a m u n a , Ind ia ( D V O R A K O V A , 
1963) ; S u r a j K u n d , Ind i a ( S A R K A R & R A I , 1964) ; omgevingBaroda , 
Gujerat , Ind ia ( W U L F E R T , 1966) ; Ra jas than , Ind ia ( N A Y A R , 
1968) ; I n d i a ( M I C H A E L , 1968). 
Reeds door F A D E E W (1925) werd de veranderl i jkheid van deze soort 
beklemtoond ; ook latere auteurs ( V O I G T , 1957 ; R U D E S C U , 1 9 6 0 ; 
SuDzuKi, 1964 en W U L F E R T , 1966) hebben er op gewezen. De door ons 
gevonden exemplaren behoren tot de typische vorm. Afmetingen van 
een p a a r stuks : 
monster 1 monster 6 
totale lengte 230 iim 205 jum 
lengte lorica 103 /tm 93 firn 
breedte lorica 70 JXTCI 87 ixra 
lengte buitenste voordoornen 30 //m 25 /jm 
achterdoornen 97 iira 87 ywm 
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Deze afmetingen liggen binnen de variatiegrenzen door AHLSTROM 
(1940) aangegeven. In beide monsters werden wijfjes met eieren aange-
troffen ; afmetingen hiervan : 50 X 40 ^m tot 62 X 40 ^m. 
C. Brachionus caudatus. 
Werd in 1894 beschreven door BARROIS en DADAY, naar materiaal 
verzameld in Syrië. Zij werd lang aangezien als een variëteit van 
Brachionus angularis, doch werd in 1940 door AHLSTROM als een afzonder-
lijke soort erkend. De onafhankelijkhid van beide soorten werd nog eens 
extra door RUSSELL (1960) beklemtoond. 
In Europa werd deze soort slechts eenmaal gevonden, in een vijver van 
de Dombes (Ain, Frankrijk) (DE BEAUCHAMP, 1907). Dit welomgrensd 
natuurlijk landschap heeft echter in de zomer een uitgesproken meridio-
naal karakter, wat o.m. wordt aangetoond door de overvloed aan 
waternood (Trapa natans) in de vijvers. Over analoge merkwaardige 
vondsten cf D E RIDDER, 1965. 
Buiten Europa heeft Brachionus caudatus een wijde verspreiding in 
eutrofe subtropische wateren : 
Afrika: Victoriameer (DADAY, 1907; ROUSSELET, 1910); Tanzania 
(DADAY, 1910) ; Nyassa en Rhodesia (GUNNINGTON, 1920) ; 
Abessinië, Soedan, Centraal Afrika, Zuid-Afrika (BRYCE, 1931) ; 
Oostprovincie der Dem. Republiek Congo (DE BEAUCAHMP, 1932) ; 
Oost-Afrikaanse meren (ID., 1932) ; Edwardmeer en Moeromeer 
in de Dem. Republiek Congo (GILLARD, 1957) ; Ruanda (ID., 
1959) ; Lake Bangweulu, N. Rhodesia (THOMASSON, 1957) ; 
Nigeria (GREEN, 1960) ; Nijl en bijrivieren bij Cairo (KLIMO-
v^ i^cz, 1961 en 1961 a) ; Cairo (ID., 1962) ; Demokratische 
Repubhek Congo (MAGIS, 1962) ; Egypte (HAUER, 1963) ; 
Tchaadmeer (POURRIOT, 1968) ; Noordelijk deel Witte Nijl, 
Soudan (ABU GIDEIRI , 1969). 
Noord-Amerika : U.S.A. Illinois (KOFOID, 1908) ; San Joaquin Rivier, 
Florida (AHLSTROM, 1939) ; Californië (ALLEN, 1920) ; Oklahoma 
(Taft, 1932). Mexico (AHLSTROM, 1932; GARLIN-NILSSON, 1935; 
TAFALL, 1942). 
Midden-Amerika : Panama (HARRING, 1914) ; Nicaragua ( D E RIDDER, 
1966). 
Zuid-Amerika: N.O.-Brazilië (HAUER, 1953) ; Venezuela (HAUER, 
1956) ; Amazonegebied (HAUER, 1965). 
Azië : Syrië (BARROIS en DADAY, 1894) ; Java (SLONIMSKY, 1925) ; 
Indonesië (HAUER, 1937-38) ; rivier Yamuna, Uttar Pradesh, 
India (DVÓRAKOVA, 1963) ; omgeving Baroda, Gujerat, India 
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(WuLFERT, 1966) ; Rajasthan, India (NAYAR, 1968) ; India ( M I -
CHAEL, 1968). 
Oceanic : Campbell Island (RUSSELL, 1958) ; Nieuw Zeeland (ID., 1960). 
De door ons gevonden vormen behoren tot de « f apsteini» met vier 
voordoornen, korte achterdoornen en een grove korreling van het 
pantser. Afmetingen van twee exemplaren uit monster 1 : 
totale lengte 189 //m 190 fim 
lengte lorica 135 /im 155 /im 
breedte lorica 105 //m 110 /.im 
inkeping tussen middenste voordoornen 16 /im 12 /ivci 
achterdoornen 42 fim 40 fim 
Onze exemplaren zijn dus iets kleiner dan die van AHLSTROM uit 
Florida. Vooral de achterdoornen zijn korter (met ongeveer 50 % ) . 
In enkele gevallen (monsters 1, 3, 4 en 6) werden wijfjes met een of twee 
eieren aangetroffen ; afmetingen hiervan: 78 X 55 jum. 
De verspreiding van deze soort wordt weergegeven in fig. 3. 
D. Tripleuchlanis plicata. 
Door LEV ANDER in 1894 in de Finse kustwateren gevonden, is deze soort 
momenteel gekend uit de brakke wateren over de gehele wereld. Ook 
in andere ionenrijke middens komt zij voor, bv. in thermaalwateren en 
in het sulfaatrijke Valenciameer in Venezuela (HAUER, 1956). Voor 
wat zoet water betreft, kennen wij slechts een paar referenties : 
Afrika: Egypte (HAUER, 1963) ; Pokoase-dam, Goudkust (RUSSELL, 
1956). 
Stille Zuidzee : tussen Honolulu en Waikiki (RUSSELL, 1960). 
In ons materiaal kwam Tripleuchlanis schaars voor, in visvijvers te 
Bangkok en in een poel naast de Kwai-rivier te Kanchanaburi. Van het 
eerste milieu weten wij dat het eutroof is, het tweede is ons ecologisch 
onbekend, doch een uitdrogende poel in het voorjaar is waarschijnlijk 
rijk aan zouten. 
Totale lengte van onze exemplaren : 280 a 295 ^m. 
E. Keratella tropica. 
Voor het eerst door APSTEIN (1907) waargenomen op Ceylon, werd 
deze vorm lange tijd beschouwd als een ondersoort van Keratella valga. 
Afscheiding als goede soort gebeurde door BERZINS (1955), die ook een 
verspreidingskaart geeft. In onze bijdrage over SYRIË (De Ridder, 
1965) worden enkele aanvullende data verstrekt over deze verspreiding. 
Sindsdien vonden wij nog als gegevens : 
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FIO. 3. — Verspreiding van Brachionus caudatus. 
Europa : noordelijke helft van de Kaspische Zee (TCHUGUNOFF, 1921) ; 
meren in Roemenië (GODEANU, 1969) ; Zwarte Zee (GODEANU, 
1970). 
Afrika: op vele plaatsen van de Demokratische Republiek Congo 
(GILLARD, 1957), Rwanda (ID., 1959) ; noordelijk Rhodesië 
THOMASSON, 1960) ; Egypte : Nijl bij Cairo (KLIMOWICZ, 1961 en 
1961 a) ; Cairo (KLIMOWICZ, 1962) ; verschillende plaatsen in 
noord-Egypte (HAUER, 1963) ; Rhodesië (THOMASSON, 1965) ; 
Tchaadmeer (POURRIOT, 1968) ; noordelijk deel van Witte Nijl 
(ABU GIDEIRI, 1969). 
Azië : Afghanistan (BERZINS, 1961) ; India : omgeving van Baroda, 
Gujerat (WULFERT, 1966) ; Nagpur (ARORA, 1966) ; Rajasthan 
(NAYAR, 1968) ; Japan : lagune van Biwa-rivier (YAMAMOTO, 1955). 
Er zijn geen vondsten voor de Nieuwe Wereld. 
De vondst van een exemplaar in Nederland (LEENTVAAR, 1961) heeft 
zich nooit herhaald en heeft dus geen biogeografische betekenis. 
Alhoewel door bovenstaande opgaven het net der vindplaatsen dichter 
is geworden, wordt het algemeen verspreidingspatroon niet gewijzigd. 
Op ecologisch gebied werd door OLIVIER (1959) uitgemaakt, dat Keratella 
tropica gebonden is aan alkalische wateren, terwijl ARORA (1966 a) 
haar voorkeur voor matig tot redelijk sterk vervuilde milieus vaststelde. 
Zo zou Keratella tropica de vicariant zijn, voor tropische en subtropische 
gebieden, van Keratella quadrata uit de gematigde gordel. 
In ons materiaal kwam de betrokken soort voor in een reeks visvijvers 
te Bangkok en in een poel te Xieng Mai : zij was afwisselend zeer zeld-
zaam en overvloedig. Steeds gaat het om exemplaren met slechts één 
achterdoorn. Lengte der lorica : 95 a 105 a^m ; lengte achterdoorn 62 /^m. 
F . Lecane curvicornis. 
Werd in 1913 door MURRAY in een vijver te Rio de Janeiro (Brazilië) 
ontdekt en als Cathypna curvicornis beschreven. Het is een wijd verspreidde 
soort, die in Europa slechts eenmaal werd gevonden, nl. in het Weingart-
nermoor (Zwarte Woud) door HAUER in 1936. Zoals voor andere, ana-
loge gevallen, is er hier wel sprake van een toevallig transport. Reeds 
HARRING en MYERS (1926) spraken van een «errrat ical» voorkomen. 
Nieuwe vondsten in de laatste jaren veranderden niets aan het versprei-
dingspatroon. Momenteel kennen wij volgende gegevens : 
Afrika :Tanganyikameer (HARRING& MYERS, 1926) ; Goudkust (RUSSELL, 
1956) ; Gambia (BERZINS, 1957) ; Senegal (ID., 1959) ; Rhodesia 
(THOMASSON, 1960 & 1965) ; Nigeria (GREEN, 1960) ; Tchaadmeer 
(POURRIOT, 1968). 
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Noord-Amerika : U.S.A. : Californië, Texas, Arkansas, Grote meren 
(HARRING& MYERS, 1926) ; Ohio (AHLSTROM, 1933) ; N. Carolina 
(ID., 1938) ; Florida (ID., 1939) ; Pennsylvania (MYERS, 1942) ; 
Haiti (EDMONDSON, 1933) ; Mexico (CARLIN-NILSSON, 1935 ; 
TAFALL, 1942). 
Midden-Amerika : Panama (HARRING, 1914) ; Guatemala (MYERS, 
1930). 
Zuid-Amerika : Brazilië (MURRAY, 1913) ; Venezuela en Columbië 
(HAUER, 1956) ; Amazonegebied (ID., 1965). 
Azië : Indonesië (HAUER, 1937-1938) ; Schiereiland Malakka (RUSSELL, 
1958) ; India (ARORA, 1965). 
In ons materiaal kwam Lecane curvicornis voor in een vijver te Bangkok, 
maar was er zeldzaam. Wij vonden slechts beschadigde (sinds lang 
afgestorven ?) exemplaren, zodat wij geen afmetingen opgeven. ARORA 
(1966) typeerde de soort als een vorm van eutroof, niet-verontreinigd 
water. Dit feit wordt door onze waarnemingen bevestigd. 
Voor de verspreiding van deze soort zie fig. 4. 
G. Lecane quadridentata. 
Oudgekende soort (EHRENBERG, 1832), met cosmopoliete verspreiding, 
doch met een uitgesproken voorkeur voor warme wateren ; periphytisch 
tot benthisch, uitzonderlijk deel uitmakend van het plankton, en ge-
bonden aan eutroof (ook brak en anderszins ionenrijk) water. Zomer-
vorm in de buurt van Parijs (POURRIOT, 1965) en in de Lac de Bourget 
(VIVIER, 1937). Verder gevonden in de Camargue ( D E RIDDER, 1960). 
meren in Hongarije (KERTESZ, 1960 ; ZANKAI, 1968), meren in Roemenië 
(GoDEANU, 1969) en de Zwarte Zee (ID., 1970). 
Afrika : Tanzania (DADAY, 1910 ; JAKUBSKI, 1912) ; op verschillende 
plaatsen in Tanganyika, Congo (GILLARD, 1957) ; Nigeria (GREEN, 
1960) ; Rhodesia (THOMASSON, 1960 en 1965) ; Azoren (DADAY, 
1910). 
Noord-Amerika : een der meest verspreide raderdieren in de U.S.A. 
(HARRING &. MYERS, 1926) ; meestal in vijvers met veel planten-
groei : Illinois River (KOFOID, 1908) ; Washington, DC (HARRING, 
1914) ; Oklahoma (TAFT, 1932) ; Ohio (AHLSTROM, 1933) ; Arizona 
(EDMONDSON, 1935) ; New York (MYERS, 1935 a, 1937) ; N. Caro-
lina (AHLSTROM, 1938) ; Florida (ID., 1939) ; Louisiana (GAL-
LAGHER, 1966). Canada : Ontario (KOCH, 1929) ; Ottawa en 
omgeving (ODELL & HARRIS, 1933) ; Manitoba (BAJKOV^^, 1933) ; 




FIG. 4. — Verspreiding van Lecane cuwicornis. 
Midden-Amerika : Panama (HARRING, 1914 a). 
Zuid-Amerika : Brazilië (MURRAY, 1913 ; HAUER, 1953). Venezuela en 
Golumbië (HAUER, 1956) ; Amazonegebied (HAUER, 1965). 
Azië: Kazakhstan (VAVILOV, 1928) ; Mandsjoerijë (HADA, 1938) ; 
Peiping, China (LEE, 1935) ; Japanse binnenwateren (YAMAMOTO, 
1956) ; Niriz-mecr, Iran (LÖFFLER, 1959) ; Afghanistan (BERZINS, 
1961) ; India (ARORA, 1965 ; omgeving Baroda, Gujerat, WULFERT, 
1966 ; NAYAR, 1968) ; Malakka (RUSSELL, 1958 a). 
In ons materiaal kwam de soort in twee vijvers in Bangkok voor, 
telkens zeldzaam. Verschillende exemplaren waren beschadigd. Afme-
tingen van een volledig individu : 
totale lengte : 222 fim 
lengte dorsaalplaat : 130 /im 
breedte dorsaalplaat: 110 fim 
lengte teen : 77 /<m 
lengte klauw : 20 fim 
H . Lecane arcuata. 
Door Bryce gevonden in veenmos afkomstig uit Epping Forest (NW 
Londen). Is gebleken een typische soort te zijn van submerse wieren en 
mossen uit (vooral) stromende wateren. Volgens BERZINS (1967) komt 
de soort in Europa ook voor in het Iberisch schiereiland, in Noordwest, 
Centraal en Zuidoost-Europa; door D E RIDDER (1969 en 1970) op 
verschillende plaatsen in IJsland gevonden. Aan deze gegevens uit de 
gematigde en koudgematigde gordel zijn volgende data toe te voegen 
uit warmere streken : 
Kis-Balaton, Hongarije (ZANKAI, 1968) ; 
" meren in Roemenië (GODEANU, 1969 en 1970) ; 
Zwarte Zee (ID., 1970 a) ; 
Salzach, Oostenrijk (DONNER, 1970). 
Van de buiten-europese vindplaatsen krijgen wij het volgende over-
zicht : 
Afrika : Moero-meer, Congo (GILLARD, 1957) ; Abessinië en Zuid-Afrika 
(BRYCE, 1931). 
Noord-Amerika : Washington, DG (HARRING, 1914) ; Florida (AHL-
STROM, 1939). 
Zuid-Amerika : Brazilië (MURRAY, 913 ; HAUER, 1953). 
Azië : Japanse binnenwateren (YAMAMOTO, 1956) ; India (omgeving 
Baroda, Gujerat, WULFERT, 1966) ; Indonesië (HAUER, 1937-38). 
De soort was in ons materiaal zeer zeldzaam ; zij kwam voor in een 
vijver te Bangkok. Afmetingen : 
374 
totale lengte: 98 //m 
lengte dorsaalplaat : 70 /im 
breedte dorsaalplaat: 50 fj.ni 
lengte teen : 23 /<m 
Fig. 5 geeft een overzicht over deze verspreiding. 
I . Lecane acus. 
W e r d door H A R R I N G in 1914 als Monostyla acus ui t de s taat Wash ing ton 
(U.S.A.) beschreven. In 1926 vermelden H A R R I N G en M Y E R S , d a t de 
soort overal in de States a lgemeen is in n a t veenmos. Zij is dus karakter is-
tiek voor oligotrofe milieus, en komt veel minde r voor in alkalische wate-
ren. Waarschijnli jk komt zij hier perifytisch voor. 
B E R Z I N S (1967) vermeldt Lecane acus voor noordwest en cent raa l E u r o -
pa . D E R I D D E R (1970) vond h a a r op verschil lende plaatsen in IJs land, 
terwijl G O D E A N U (1969) h a a r ontdekte in verschillende meren in R o e m e -
nië. O o k h a a r verspreiding word t dus eerder door ecologische d a n door 
geografische factoren geregeld. 
Buiten de genoemde werelddelen zijn er nog enkele bi jkomende refe-
renties : 
Afrika : Abessinië (BRYGE, 1931). 
A z i ë : Indonesië ( H A U E R , 1937-1938). 
Deze enkele gegevens werden samengebrach t in fig. 6. 
In ons ma te r i aa l vonden wij de soort in een vijver te Bangkok en in 
een poel te K a n c h a n a b u r i . Wij troffen slechts een p a a r beschadigde 
exemplaren aan , zoda t wij e rvan afzien afmetingen op te geven. 
K . Lecane papuana. 
Deze soort werd door M U R R A Y in 1913 beschreven n a a r één enkel 
exemplaa r uit Nieuw-Guinea . H e t blijkt een alkalifiele soort te zijn, 
me t disjuncte verspreiding, en nergens overvloedig voorkomend. Een 
verspreidingskaar t v inden bij bij EDMONDSON & H U T C H I N S O N (1932) : 
alle v indplaa tsen vallen b innen he t gebied, begrensd door de gemidde lde 
j aa r i so the rm van 15° C. Als recente gegevens komen hier nog bij : 
Afrika : G a m b i a ( B E R Z I N S , 1957) ; Senegal ( ID . , 1959) ; Egypte ( H A U E R , 
1963) ; Rhodes ia (THOMASSON, 1965). 
Noord-Amer ika : Mexico ( T A F A L L , 1942). 
Zu id-Amer ika : Brazilië ( H A U E R , 1953) ; Venezue la en Columbië 
(iD., 1956) ; Amazonegebied ( I D . , 1965). 
Azië : J a p a n s e b innenwate ren (YAMAMOTO, 1956) ; M a l a k k a ( R U S S E L L , 
1958 a) ; Afghanistan ( B E R Z I N S , 1961) ; Ind ia : M a d r a s ( P A S H A , 
1961) ; rivier Y a m u n a ( D V O R A K O V A , 1963) ; omgeving Baroda, 
Gujerat , ( W U L F E R T , 1966) ; Ra jas than ( N A Y A R , 1968). 
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FIG. 6. — verspreiding van Lecane acus. 
Het algemeen verspreidingspatroon wordt door deze nieuwe gegevens 
niet gewijzigd. 
Reeds aan MURRAY (1913) was de overeenkomst met Lecane luna opge-
vallen, zodat sommige auteurs (laatst nog RUSSELL, 1957) zich gingen 
afvragen of beide vormen niet eenspecifiek waren. Hierop werd door 
BERZ INS (1961) fel gereageerd ; hoofdargument is de karakteristieke voorste 
insnijding van het pantser. 
Ook in ons materiaal was de insnijding van de ventrale voorrand 
van de lorica zeer constant, zodat er geen twijfel is aan de identificatie. 
Lecane papuana was zeldzaam in twee vijvers te Bangkok en in een 
rijstveld te Lamphoon ; zij was integendeel overvloedig in een poel te 
Kanchanaburi. 
Afmetingen : 
lengte lorica : 110 a 120 nm. 
breedte lorica : 88 a 90 lira 
insnijding ventrale sinus : 10 ^ 15 fiia 
lengte teen : 34 a 50 /<m 
lengte klauw : 11 è 12 /um 
L. Trichocerca pusilla. 
Werd door JENNINGS in 1903 uit de Verenigde Staten beschreven. Zou 
later blijken een cosmopoliete en ubiquiste soort te zijn, gekend uit de 
meest diverse ecologische milieus. Zij is echter steeds zeldzaam. Volgens 
BERZINS (1967) is zij uit gehele Europa bekend, behalve uit de Balkan, 
waar zij echter waarschijnlijk aanwezig is. Als recente referenties voegen 
wij hier nog bij : Zuid-Zweden (THOMASSON, 1970) ; Zwarte Zee (GODE-
ANU, 1970). Voor de overige werelddelen komen wij tot het volgende 
overzicht: 
Afrika : Rhodesia (ROUSSELET, 1910 ; THOMASSON, 1960) ; Abessinië, 
Zuid-Afrika (BRYCE, 1931) ; Moeromeer, Congo (EVENS, 1949) ; 
Cairo (KLIMOWICZ, 1962) ; Tchaadmeer (POURRIOT, 1968). 
Noord-Amerika : U.S.A. : Wisconsin en Grote Meren (BRYCE, 1931) ; 
Ohio (AHLSTROM, 1933) ; Arizona (EDMONDSON, 1935) ; N. Caro-
lina (AHLSTROM, 1938) ; Florida (ID., 1939) ; Mexico (CARLIN-
NILSSON, 1935 ; TAFALL, 1942). 
Zuid-Amerika : Amazonegebied (HAUER, 1965). 
Azië : Mandsjoerijë (HADA, 1938) ; Korea, Japan, China (YAMAMOTO, 
1953) ; meren en binnenwateren in Japan (ID., 1956 a). 
Oceanië : West-Australië (BERZINS, 1953). 
In het materiaal uit Thailand kwam de soort voor in twee vijvers in 
Bangkok. In beide was zij zeldzaam. Wij hebben te maken met eerder 
kleine exemplaren : 
378 
lengte lichaam: 60 /j,in. 
lengte voet: 20 fim 
lengte teen : 43 fim 
M . Polyarthra vulgaris. 
Deze soort werd door C A R L I N (1943) afgezonderd uit het complex 
P. trigla E H R B . of P. platyptera E H R B . Alhoewel dus alle oude opgaven 
in ve rband me t de verspreiding o n b e t r o u w b a a r zijn, wijzen de recente 
gegevens er op , d a t zij cosmopoliet is. De ui t spraak van P E J L E R (1961) 
als zou ze koud-s tenotherm zijn, werd sinds lang door de feiten achter -
haa ld . B E R Z I N S (1967) geeft ze a a n voor geheel Europa , u i tgezonderd 
voor de Pyreneeën. Voor de andere werelddelen beschikken wij over 
de volgende gegevens : 
Afrika : S u m b u , Tangany ika , Congo ( G I L L A R D , 1957) ; K w a n g o ( I D . , 
1959) ; Rhodes ia (THOMASSON, 1960 en 1965) ; Goudkus t ( R U S S E L L , 
1956) ; Cai ro en omgeving ( K L I M O W I C Z , 1961 en 1962). 
Noord-Amer ika : U.S.A. : Colorado ( P E N N A K , 1957) ; Lake T a h o e , 
Sierra N e v a d a (THOMASSON, 1962) ; N . Caro l ina (THOMASSON, 
1963) ; I d a h o ( G A L L A G H E R , 1958) ; Louis iana ( ID . , 1966) ; 
Golf van Mexico ( W U R T Z & R O B A C K , 1955) ; C a n a d a : Paradise en 
Sunfish Lakes, O n t a r i o ( G E O R G E & F E R N A N D O , 1969 en 1970). 
Zu id-Amer ika : Venezue la ( H A U E R , 1956) ; Chili ( ID . , 1958) ; Argent in ië 
(THOMASSON, 1959) ; Brazilië ( H A U E R , 1953) ; Amazonegeb ied 
( H A U E R , 1965 ; G I L L A R D , 1967). 
A z i ë : Afghanistan ( B E R Z I N S , 1961) ; Syrië ( D E R I D D E R , 1965) ; J a p a n 
(YAMAMOTO, 1967, 1968) ; I nd i a ( M I C H A E L , 1968). 
Ocean ië : Tasman ië ( R U S S E L L , 1957) ; Campbe l l Is land ( I D . , 1958) ; 
Nieuw Zeeland ( I D . , 1960). 
I n ons mate r i aa l was Polyarthra vulgaris overvloedig in een vijver te 
Bangkok en ze ldzaam in een poel te Xieng M a i . De afmetingen val len 
b innen de var ia t iebreedte , door V O I G T (1957) aangegeven : 
lichaamslengte : 105 i 134 UTO. 
lengte der laterale aanhangsels: 96 a 110 ^m 
breedte der laterale aanhangsels : 15 ^ 18 uva 
Zie fig. 7 voor he t voorkomen over de wereld. 
N . Pompholyx complanata. 
Beschreven door G O S S E in 1851 n a a r ma te r i aa l uit Engeland . Is 
volgens VoiGT (1957) verspreid, doch ze ldzaam ; B E R Z I N S (1967) noemt 
h a a r voor geheel E u r o p a , me t u i tzonder ing van de Balkan, w a a r h a a r 
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FiG. 7. — Verspreiding van Polyarthra vulgaris. 
Is volgens BERZIIS'S (1949) een soort uit eutrofe milieus; RADWAN 
(1969) noemt haar karakteristiek voor het heleoplankton. Naar onze 
eigen ervaring komt zij zowel planktisch als perifytisch voor. 
Enkele recente gegevens voor Europa zijn : meer Obretin, Donaudelta 
(NEAGU-GODEANU, 1968) ; meren in Roemenië (GODEANU, 1969) ; 
Polen (RADWAN, 1969) ; Zwarte Zee (GODEANU, 1970). 
Balatonmeer, Hongarije (ZANKAI, 1968). 
Er zijn geen gegevens over Afrika te vinden. Komt de soort er inder-
daad niet voor ? Voor de overige werelddelen vinden wij : 
Noord-Amerika : U.S.A. : Michigan (CAMPBELL, 1931) ; N. Carolina 
(AHLSTROM, 1938) ; Florida (ID., 1939) ; Pennsylvania (MYERS, 
1942) ; Idaho (GALLAGHER, 1958) ; golf van Mexico (WURTZ & 
RoBACK, 1955) ; Mexico : TAFALL, 1942). 
Zuid-Amerika : Titicacameer, Bolivia (DE BEAUCHAMP, 1939). 
Azië : Syrië (BARROIS& DADAY, 1894) ; Kazakhstan en Siberië (DADAY, 
1904) ; Mandsjoerijë (HEDA, 1938) ; Japan (YAMAMOTO, 1952, 
1955, 1959, 1967, en 1968) ; Tsuganyiniko Lake groep (KAWA-
MURA, 1956) ; India : omgeving Baroda, Gujerat (WULFERT, 1966). 
Oceanië : Nieuw Zeeland (RUSSELL, 1960). 
In ons materiaal was Pompholyx complanata zeldzaam in een vijver te 
Bangkok en zeer overvloedig in een poel te Xieng Mai. Wij hebben te 
maken met tamelijk grote exemplaren : lengte pantser : 88 a 90 fixn, 
breedte pantser : 60 a 64 [im.. 
De verspreiding van Porpholyx complanata wordt weergegeven in fig. 8. 
O. Tetramastix opoliensis. 
In de Oder bij Opole (Silezië, Polen) in 1893 gevonden door ZAGHARIAS 
en als Filinia opoliensis beschreven. Er is niets bekend over de juiste 
datum van de planktonvangst of van de watertemperatuur. Wij weten 
alleen dat deze zuivere planktont in stromend water werd aangetroffen. 
In de gematigde zone is deze soort zomervorm (gevonden in de Dombes, 
Ain, Fr., door DE BEAUGHAMP in 1907 en te Rambouillet bij Parijs door 
POUILLOT, 1965). De meest noordelijke vindplaats bevindt zich volgens 
KuTiKOWA (1965) in Karelië. Misschien gaat het om een toevallige 
vondst. In de USSR in de soort verder gekend uit de Oekraïne. 
De verspreiding over de wereld ziet er uit als volgt: 
Afrika: Rhodesia (ROUSSELET, 1910) ; Tanzania (DADAY, 1910) ; 
Victoria en Nyassameer (CUNNINGTON, 1920) ; Oost-Afrikaanse 
meren (DE BEAUGHAMP, 1932) ; Transvaal (SGHUURMANS, 1932) ; 
Zuid-Afrika (HUTCHINSON e.a., 1934) ; Republiek Congo ( G I L -




FIG. 8. — Verspreiding van Pompholyx complanata. 
meer (THOMASSON, 1960) ; Nigeria ( G R E E N , 1960) ; Goudkus t 
( R U S S E L L , 1956) ; Cai ro en omgeving ( K L I M O W I G Z , 1961, 1961 a 
en 1962) ; T c h a a d m e e r ( P O U R R I O T , 1968). 
N o o r d - A m e r i k a : U . S . A . : Louis iana ( G A L L A G H E R , 1966). C a n a d a : 
M a n i t o b a ( B A J K O W , 1933) ; Mexico ( C A R L I N - N I L S S O N , 1 9 3 5 ; 
T A F A L L , 1942). 
Z u i d - A m e r i k a : Venezue la ( H A U E R , 1956) ; Pa raguay ( K U T I K O W A , 
1965) ; Amazonegebied ( G I L L A R D , 1967). 
Azië : J a p a n s e meren en kleine b innenwate ren (YAMOMOTO, 1955, 1956 
en 1960) ; I n d i a (Madras , G A N A P A T I , 1956 ; omgeving Baroda , 
Gujerat ( W U L F E R T , 1966) ; Ra jas than ( N A Y A R , 1968) ; Indonesië 
( H A U E R , 1937-1938). 
In ons mate r i aa l werd Tetramastix opoliensis in een vijver in Bangkok 
in enkele exemplaren aangetroffen. De aanhangsels van de dieren 
waren beschadigd, zoda t wij als enige afmeting kunnen opgeven : de 
lengte van het l i chaam bed raag t 170 a 180 fira. 
Zie fig. 9 voor het voorkomen van de soort op wereldschaal . 
I V . —• SAMENVATTING 
1. Onde rhav ige studie werd ui tgevoerd a a n de h a n d van 10 p lankton-
monsters, in 1966 verzameld door Dr . H . J . D U M O N T . H e t is de eerste 
bi jdrage over de raderd ie ren van T h a i l a n d . 
2. Er werden 29 soorten geïdentificeerd, w a a r v a n 22 cosmopolitische 
en 7 subtropische. Al deze soorten zijn u i t e raa rd nieuw voor T h a i l a n d . 
3. Zuiver planktische soorten zijn Keratella cochlearis, Keratella tropica, 
Asplanchna brightwelli, Polyarthra vulgaris, Pompholyx complanata, Filinia 
longiseta en Tetramastix opoliensis. Al de ande re zijn semi-planktisch, 
perifytisch of benthisch. 
4. Systematische en ecologische c o m m e n t a a r word t gegeven bij 13 
soorten. 
5. V a n de subtropische en tropische soorten, evenals van enkele m i n d e r 
a lgemene uit de cosmopoliete groep werd de verspreiding op wereld-
schaal aangegeven . Voor 8 soorten werd deze verspreiding in kaa r t ge-
b rach t . 
RÉSUMÉ 
1. La présente étude a pour objet 10 échantillons récoltés en Thailande par 
Ie Dr. H. J . DUMONT. C'est la première pour les Rotifères de ce pays. 
2. Nous avons pu identifier 29 espèces, dont 22 cosmopolites et 7 subtropicales 
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3. P a r m i lesespèces récoltées, certaines sont planctoniques , n o t a m m e n t Keratella 
cochlearis, Keratella tropica, Asplanchna brightwelli, Polyarlhra vulgaris, Pompholyx 
complanata, Filinia longiseta en Tetramastix opoliensis. Toutes les autres sont sémi-
planctoniques , pér iphyt iques et benthiques . 
4. Pour 13 espèces, un commenta i re d 'o rd re systématique et écologique est 
ajouté. 
5. L a dispersion géographique est étudiée pour les espèces subtropicales et 
tropicales et pour quelques cosmopolites moins bien connues. Cet te dispersion est 
figurée p o u r 8 espèces. 
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